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Penelitian yang berjudul  â€œPartisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa
Puuek Di Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuenâ€œ  ini mengangkat masalah 1)
Program-program  apa  saja  yang  masuk  ke  Desa Puuek  Kecamatan  Pelimbang
Kabupaten Bireuen? 2) Bagaimanakah partisipasi masyarakat terhadap pembangunan
desa  di  Desa  Puuek  Kecamatan  Peulimbang  Kabupaten  Bireuen? Penelitian  ini
bertujuan  untuk  mengetahui 1) Program-program  yang  masuk  ke  Desa  Puuek
Kecamatan  Pelimbang  Kabupaten  Bireuen. 2) Partisipasi  masyarakat  terhadap
pembangunan  desa  di  Desa  Puuek  Kecamatan  Peulimbang  Kabupaten  Bireuen.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  Kepala  Keluarga di  Desa  Puuek
Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen  yang  berjumlah  197 KK  dan diambil
15% dari jumlah populasi untuk dijadikan sampel yaitu 29.55 atau 30 KK. Metode
yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data
dilakukan  dengan  penelitian  lapangan di Desa  Puuek  Kecamatan Peulimbang
Kabupaten  Bireuen, pengolahan  data  dengan  menggunakan  statistik yaitu rumus
persentase  dan rumus  rata-rata. Hasil  analisis  data menunjukkan bahwa Program-
program pembangunan yang  sudah pernah masuk ke Desa Puuek adalah Program
Pembangunan Infrastruktur  Pedesaan  (PPIP)  Program  Nasional  Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) dan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG). Skor
rata-rata secara keseluruhan jawaban responden yaitu 3.87 berada pada kategori baik.
Hal  ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Puuek  terhadap program
pembangunan  di  desanya  adalah  baik.  Partisipasi  masyarakat  yang  bukan  hanya
berpartisipasi pada pelaksanaan pembangunan saja namun masyarakat berpartisipasi
mulai  dari  perencanaan  program-program  pembangunan,  pengambilan keputusan,
pelaksanaan, hingga program pembangunan selesai dan evaluasi,  masyarakat Desa
Puuek Kecamatan PeulimbangKabupaten Bireuen ikut berpartisipasi secara baik.
